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「Praat」を用いたニュース英語の音声分析
名倉秀人
1．ディクテーションのための音声分析
　発音された英語を聴いて理解することと、書き取ることとの間には差があ
る　音声は元来書き取るものではなく、コミュニケーションの道具なのであ
るから、意図が通じれば良いという考え方を否定するつもりはない．冠詞や
パンクチュエーションまで正確にテキスト化することは、道具としての英語
にとってさほど意昧のないことかもしれない．しかし、単なるコミュニケー
ションの道具ではなく、英語本来の姿を学ぼうとするならば、冠詞一つでも
無視するわけにはいかないだろうt．そのような思いで聴いていけば、スクリ
プト通りには聞こえない部分が出てくる／tそこで、音声を視覚的に捉え、実
際の音の高低や強弱を見ることができれば、それに合わせて学んでいけばよ
いのではないかと考えた。耳で聴いた音は時間軸に沿って流れてしまうため、
音声の判断は「直感」に頼ることになってしまう、聞き手の体調や発話者と
の相性によって変わることもあるt．しかし、音声分析ソフトを使って示した
グラフで表せれば、正確な音のパターンを視覚的に理解することができるだ
ろう。本稿では、音声学のための音声分析ではなく、正確にディクテーショ
ンをするための一つの手法として、音声分析ソフトの使い方とその可能性を
探っていく
2．音声分析ソフト「Praat」
　音声分析ソフトには有料のものと無料のものがある　科学的な意昧での音
声分析をするわけではなく、高価なものは必要ないので、フリーソフトを探
した、「Speech　Analyzer」や「WinCec▲1」「WaveSurfer」など、フリーでも
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十分に優れたソフトは多数あった．ただし、録音や音声合成などの他の機能
が充実している必要はなく、あくまで音声の視覚化にこだわってみると、語
学的音声分析には「Praa山が最も適しているのではないかと思う．t
　PraatはUllivers正ty　of　Amsterdamの音声科学者であるPaul　Boersmaと
David　Weeninkによって開発されたものである、　OSのプラットフォーム
IS　MacintoshとWindowsのほか、　LlnuxやFreeBSDにも対応している、
WindowsはXPとVistaに対応しているが、7への対応は未確認である、現
在のバージョンはversion　5．1．20で、今後も改良されていくことであろう，
プログラムは約2MBと軽く、スタンドアローンで起動するのでレジストリ
が変更されることはない「デスクトッアに置いておけばいつでも起動でき、
使用しなくなった場合、そのまま削除すれば良い
　アイコンをクリ・ソクすると画面が二つ現れる。左がObject画面で音声ファ
イルを扱う　右はPicture画面で、その分析結果を画像で表す，しかし、右
画面で分析結果を示すより、Sound　Editor画面を直接使う方が色分けされ
ていてわかりやすい．．PC．ヒで鳴っている音声や、マイクからの音声を録音
するシステムが付いており、ステレオ・モノラルの選択もでき、Sampling
frequencyも44100Hz（CDクラスの音声）を基本に様々な音質で録音できる，
録音した音声はwavファイルとして保存しておける．もちろん既に録音し
てある音声も読み込める　使用できる音声ファイルは、かつてはwavファ
イルのみであったが、最新バージョンではmp3も扱える、、サウンドのピッ
チを変化させたり、合成したりも可能だが、ここでは分析のみ扱うことにする．．t
　分析できるものは音声のspectrum．　pitch，　intensiry，　formallt，　pulsesである。
waveform（波形）はデフォルトで示される．ステレオ録音の場合各チャン
ネルが二つの表でされるが、素材として使う音は音声なので、ほぼ左右同じ
形になる　上下の幅は音の大きさを示し、その幅が大きければ音が大きいこ
とになる．横軸は時間である　横に真っ直ぐ直線になっている部分は音声が
発音されていないということになる、（図1）
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　pitchは音の高低を表し、その推
移を青い曲線で表している（FO曲
線）、図2はwaveformとpitchを
並べたものだが、音が×きくても
高さが高いとは限らないことを示
している．リスニングで勘違いし
やすいことは、一音が高いと強さ
も強い」と思い込んでしまうこと
である，イントネーションとアク
セントは違う．、低くてもアクセン
トがある場合がある　そこを耳だ
けで判断してしまうと誤解する可
能性が出てくる，この周波数を縦
軸に取り、信号の強さを濃淡で表
したものをspectrogram（スペクト
ログラム）という（図3）、praat
の表記ではspectrumとなっている・
専門家はこの図がわかり易いよう
だが、筆者にとっては図2の方が
理解し易かった，ただし、図の中
で黒く浮き出ているformallt（フォ
ルマント）という部分で統計学的
に英語の母音が判別できるので、
そのときだけはspectrogramを使
えば良い一intenSityはWaVeform
の強さだけを示すもので、波形で
摩擦音などの子音を判断する必要
図1
酬嶋剤㌔
図2
Wsu一剤os
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のない場合にはこれを使った方がわかり易い　pulsesは声帯振動のハJLスを
示す　全てを使う必要はなく、有効だと思われる部分のみをヒソクアップし
て分析していけは、言語学者のツールとしては十分なものであろう．、
3．“outbreak”の分析
　では、実際に大学院の授業で問題となった”outbreak”の発音に関して
調べてみることにする　outbreakは動詞句break　Outから名詞化されたもの
だ　1602年には既に名詞として使われている　アクセントは名詞であるため、
第一音節であるout一の方にあるとされている　それが一breakの方へ移行す
ることはあるのだろうか　あるとするならどのような条件のときであろう
か　また、out一と一breakの問には無音部分があるのだろうか。音源はVolce
ofAmerica（VOA）のサイトを利用した　このサイトを選んだ理由は、完全な
スクリプトがあり、そこから音源を捜すことができるからである．VOA内
限定でoutbreakを検索にかけ、ニュースのテキストと音声を収集する、集
めたoutbreakの音声サンプルは20で、　一つのファイルで二度言っている
ものが一つ含まれ、合計21　また、outbreaksが二つ含まれている．これら
をpraatにかけ、　pitchとilltellsityに絞ってデータを取る。注目する点は、1）
out一と一breakの音量．．2）out一と一breakの音の高さ．　c）無音部分の有無。　d）
breakの子音k音前無音＝などである　スクリプトは一文のものもあれば途
中で区UJっているものもある　グラフの上部は波形で、下の曲線はintensity
（強さ）、ドット線がpitch（高さ）である．波形はsin波の濃度でノイズの
量がわかる　強い子音などは濃度が濃くなり、きれいな母音は横に伸びる，
無音は直線になる．
［Ol］．．．ill　place　before　the　latest　outbreak．
鱒一ぺ輔÷…←
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out一にアクセント．OLtt一が高く、－breakで落ちている　out一が母音開始の単
語のため、前のlatestの最後のt音とリエゾンを起こしているのが、波形の
最初の濃い部分でわかる、
［02］＿the　outbreak　is　walling．＿
斡鱒騰　 r＝t・轡
　　　，　一一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　　　　　・
out一にアクセント，out一が高く、－breakが低い．、波形から［Ollとの比較で、
breakのb音が強く発音されているのがわかる．、　theとのリエゾンが強い，
［03］　Should　a　severe　outbreak　of　the　flu　occur　ill　Asia、　ecollonlists　and
　　industry　executives　fear　the　economic　damage　would　be　worse　than　that　of
　　the　Severe　Acute　Respiratoi’y　Syndronle　outbreak　n12003．
　　　　　　　（A）　　　　　　　　　　　　　　（B）
巾　’嚇一一磯灘瞬一一・濠…繍灘籍一一＝…w・
，t@．ttt．t．
@t’t　．tt．．’．．P：：1二1ニビ∵＿≡1二1－．．：L・・．．与こ：’L．ニー…一二巨ニー．，，tlinlL．1二：㌔ゴ．t・．・・t＼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　x
（A）はout一にアクセント，高さにはほぼ差がないが、　k音の部分で下がって
いる．波形の最初はsevereが母音で終わっていて、そこの音を伸ばしてい
るためのノイズtt．（B）はout一と一breakの音量の差は見られない。　out一が高く、
－breakが低い，これもk音で下がっている，
［04］But　the　outbreak　was　contained　within　a　few　months，
，’ @ミ’エタ，シー
嚢x［ @縦　　’吋麟翻鞭紗一一一一紗
「pa＝：－h－一．ニー三一r、，一一＿＿一一　　　　・・　’　‘・　『　　　　　　　　．、
　　　　へ　　　　　　　’　　　i　　　　　＼、、そ～…一・一一一一…一：こ・＝”：　’：ニー一／一
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out一にアクセント．．　OLit一が高く、－breakが低い．、－kとwasの繋がりが強い。
［05］tt，the　outbreak　is　occurrillg
　　　　　　　　　　’　　ぷ　trぴa－’　　　　’　　　　　テ　　　　　　　　・ジt．．tぷ
一一・．一“／一n：　　7＾『『’…～㌻一“≡一＾…
out一にアクセントーt　out一が高く、－breakが低い，．　out一と一breakの離れ方が大
きい．さらにk音との離れかたも大きい．．、
［06］So　if　the　outbreak　were　to　tum　to　pandemic．．．
　さ
この音だけアナウンサーではなく、医師のインタビュー「両音節とも同程度
の音量、ゆっくり話しているためグラフが左右に伸びていているT．
［07］－t．aquick　response　to　such　an　outbreak　in　Asia　is＿
鱒鱒睡一一一羅轟齢㍍一＋
「’←’T・一”…’一．一一1ﾘ二：一”，一．”－t一㎡¶’一’一1…・一…　一一鵡く　．．・t
out一にアクセント。高さには差がないが、　k音で落ちている、．　anとoutの繋
がりが非常に強く波形グラフからも区別し難い、、
［08］＿have　been　kilied　since　the　first　H5Nl　outbreak　in　2003．
r、げ@え撒…　　一・1．uaL　…
／』　…’一＼ミ／二二・∴∴＼ズ、
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out一にアクセント　out一が高く、－breakが低い　スピードが遅いため、無音
部分がはっきりしており、音が完全に二つに切れている．
［09］Zimbabwe　faces　a　choiera　outbreak　that　also　threatens　its　neighbors．
一十・　・→酬予漸泌一一
　，’　　　　　　　　ttt．／，
・「’ 鼈黶Q．1＿＿、Dt　　zT．．．．＿＿．一．．－t－．．．．、、．’・一．・・一：＼．－
out一にアクセント、　out一が低く、－breakが高い，　that節のためだと思われる、
［10］The　outbreak　grew　from　a　lack　of　water－tl’eatment　chemicals＿
縛購鍵　　鞠騨霧・t・一．t
　　　、〉，　　　　　　　　　　　／t
　　　　⇒　　　　　　　　　．t　　　　　　　　　　　　　　　　　L’
音量はb音が強いため一breakの方が数値的には大きいが、高さはbreakの
方がかなり低い。両音節は完全に切れている。
［lljIn　Congo　Kinshasa．　a　major　outbreak　killed　l　23　people＿
ト繭齢　繍糠　・・一一一…’
　　　　　t’　　　tttt　　　　　　＼　　　　　　　ノ㌻一’…一一一一　s．t，　．・㌦一一…一一一一・＼　．・…　㌦’
out一にアクセント、高さは両音節ともほぼ同じ．．少し後ろの方が高いのは、
徐々に上がって行き、killedで一旦切れるため．コ
［12］The　worst　knowll　outbreak　of　Marburg　fever　occulTed，．．
輔鰍蜘擬　　噛醐臨・磯
　　　　．「1－一ttt．t．　　　／　　　「＼　　！．
　　一一一一一一一一汽、，／一一一・一…一㌧／㌧・
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out一にアクセントだがほぼ同じ．－breakの方が少し低く、下降調　耳ではか
なりト『がっているように聞こえる，
［13］Mexico　remains　the　epicellter　of　the　swine　nu　outbreak．＿
ｨ蝋瞬一　　　・・＝㌫．　←・
　　一・．．1．・・．一一’．’r’バ，．　　ぷ一一．．＿．一．11’LL．：一．一．t・＝／．．　tt．
音量はほぼ同じだが、アクセントはout一が高い．、．スピードの割には両音節
の間の無音部分がが広く開いている．、，
［14］．．．whether　the　current　outbreak　wilhum　illto　a　global　pandemic．
ぷ榊嚇齢・一　ぺ聯織
　　　　　．．＼、　　．！　　　　．‘．・．，　　　／
一・一一一‘’－……．・－X．一、一．．ノ「1・．一一〃・一．・一一一．一シ．』』　／㌔
out一にアクセント，．高さもout一の方がわずかに高いtt　currentのt音がかな
り小さくなっていて、n音とリエゾンしているように聞こえる．
［15］－t．the　9．　c　ope　of　all　outbreak　of　enterovirus，．．．
｝撫．・．　／・．．麟繍細一・－r
intensityに差はないが、　out一の波形の濃度がわずかに濃いのでエネルギー的
には高い、二．イントネーションを抑えた話し．方をしている．。
［16］Initial　slow　reporting　of｛he　outbreak　led　Chinese　media＿
twtw－一・・…嶺轡こ…一・
…一＿＿．∴、、／二1二1．1二．・二．
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一breakにアクセント、高さも一breakの方がわず．かに高い　ledとの音の繋が
りは薄く、切れている　主語を言った後、一一旦切るために語尾が上がってい
ると思われる．アクセントが後ろにある唯’の｛列
117J＿whel’e　outbreaks　occur　every　year，
咋鱗嚇ドー　　　　巨　　撒誌…t－一一
音量はほぼ同等一高さはわずかにOLIt一が高い、複数形のs音がk音よりも
はるかに大きい音で発音されている，s音なので色が濃く出ている
【18］．．．23schools　have　reported　outbreaks、．．．
聯一繭麟一一一
　．ン「て㌻…：二～：「㌦　／・一…＼
out一にアクセント．out一が高く、－breakが低い．　k音とs盲’が連続している、
［19］They　say　this　outbreak　could　be　part　of　the．．．
　’　　　　　　　　　　　　　　　　　ほ糊．、泌．　－gewig1，・　一一　－　rv・ぺ齢
　　一一一一”一’，・∵・・1，＿t’／’　’　”．＿こぶ．，　　．・～し∴・
out一にアクセント、．．　out一が高く、－breakが低い、　k音とcouldのk音がはっ
きりとわかれて発音されており、高くなっているtt　Thisとの繋がりは強い／一
［20］＿．are　aware　ofthe　outbreak　but　say　s（：）far　it　apPears．、．
麟繍麟紳枠　　・舗嚇纏繍
一一・．・…．一一 ﾗr　∵∴二・…一一…べ、
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out一にアクセント．out一が高く、－breakが低い、butの前で一度切れている
のでk音はかなり下がっていて音も小さい一／
　以上の調査から次のことが判った　outbreakはout一にアクセントがある
場合が多く、－breakにあるものは一例しかみられない　また、二つの音節と
も同じくらいの強さであっても、pitchにおいてout一が高く、－breakが低い
ことで補っている、細かいsill派を出すことなどで名詞としての体裁（第一
音節アクセント）を取ろうとしているものもあるその程度は個人差や前後
関係であり、一定の法則性は見つけられなかったが、アクセントとは音の大
きさだけでなく、高さや音質でも補っているのではないかという仮説を立て
られる，
　もう一つ判明したことは、out一と一breakの間には必ず間があることであ
る，どんなに速く話していても、音量が落ちる　ゼロにならないこともある
が、落ちないことはない　この「間」の正体がoutのt音なのではないだろ
うかtt　out一も一breakも二重母音であるのに、　breakのk音は必ず発音されて
いた一couldとのリエゾンで消えるのではないかと予想しているものでさえ
波形に表れていた、しかもoutと同じように二重母音の部分で一度音量が下
がってからkという子音が発音されている、〔音がk音と違う点は、out一の
後に必ずbという有声音の強い子音が来てしまう点である、それによってt
音は弱化せざるを得ないが、実際にはあるということを示さなければならな
い、弱化した子音は、「口はその形をしたまま発音しない」ということがある。
それが波形」p　intensityのグラフに「間」となって表れたのではないか、そ
うであるなら、英語学習者はこの「問」を意識的に判断する必要がある、
4．th音（θ，δ）の弱化
　ディクテーションをやっていて最初に戸惑うのは音の変化・弱化であろう。
テキストから思い浮かぶ記憶の中の音と、耳から人ってくる音が明らかに違
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図4　the
@　　　　　　　　｜♪｜
図6　through
　　　　　　　　i
　　　　　　　　i
｝〈H㌔ﾈ
う場合がある，母音の変化はなんとかついていけるが、子音の場合はかなり
戸惑う＝日本語でも「が」の音が鼻濁音に変化したりすることはあるが、弱
化したり、その前の音とリエゾンを起こしたりすることはまずない，そこで、
th音（θ、δ）の有声音と無声音に関して調べてみた・音声の素材はBBCの
ウェブサイ1・のLearning－Englishからである、，ここの音声を利用した理由は、
スクリプトがあることと、授業で使っているので、英語学習者のデータがあ
るためである　そこで学生の多くがミスをした音声をpraatにかけ、分析した。
データは波形とpulsesである　pul：　esは声帯振動のパルスを示すため、有声
音・無声音の判断基準になる、サンプルは同一アナウンサーの同・’ニュース
を1秒に区切り、そこでの波形を取る．図4は文頭のtheの音をpraatで分
析したものであるc「δ］は有声音のためpulsesの縦線が見られる．比較と
して図5でstumpの［s］を載せた、無声音のためpulsesはないtt同じ摩擦音
であっても、［s］の方が波形が激しくヒFし、密度が濃いことから大きなノ
イズを出しているのがわかる　一方、図6のthroughの［θ1は、無声音のた
めpulsesがない　［s］よりノイズが少ないので音量も小さくなる，学生にミ
スが多かった以下の文のサンフ．ルはthoug11の［δ］が弱化し、［s］や［θjに
聞こえてミスした例である一
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英語科1年生22人中正解は3人　他
の19人はSO．　sort．　SOU、などのミスで
あったTミスした学生は最初のth一
音を有声音には捉えていない、国か
1θ1の無声音に聴いている　実際聞
いてみると、微妙なところではある
が、有声音には聞こえ難い、接続副
詞のthoughが主語とbe動詞との間
に人り込むパターンを知っていれば、｛δ］の弱化を考えることができる、正
解者は3人ともそう考えたようである，つまり、rhoughの文法的知識と音
声の特徴を知っていなければ解答は出難い．さて、無声音になっているので
あれば、pulsesは見られないはずである、しかし、図7でははっきりとした
pulsesのラインが1出ている．その間隔も波形の強さ、周期も図4のものに近
い．つまり［δ1から音は弱化してないのである　そう思って聴くと確かに
［δ」に聞こえる、話者の立場になれば、あえて弱化させた音を発音している
わけではない　発音している中で、言い難い音は弱化するが、話者自身は［δ］
と発音しているのである・それが喉の振動という形で現れ、praatを使って
Hで確認することができた、では弱化が激しくなりほぼ聞こえない状態で前
の子音とリエゾンしている場合はどうか．
Some　astrologers　are　warnhlg　that　shifti1コg　them　to　a　new　location　might
bring　more　bad　luck．
このshiftiiig　themは、　themの「δ］が弱化して完全に落ち、　shlftillgの1η］
が【δ］の後の［elとリエゾンを起こし、［ne］と聞こえ、［∫it’tinem］となる，
英語科の学生は22人中17人が正解したが、他の文学部の学生に聞かせた
ところ、ほとんとの学生が他の単語を作ってきた　これもpraatにかけてみる、
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図8は「tiηδe］の部分である　細かく切って何度も調査した．［i］と［e］の母
音はpulsesがある．川は無声音なのでpulsesがないt．1η」は有声音なので
pulsesがある．そしてその後に「δ1の音は存在した　shiftingとの音の切れ
目は全くないものの、この間だけを聞くと確かに1δ］なのである．
　弱音化したと思われる［δ］を30例ほど調査したが、いずれも［δ］はその
ままの形で存在した一では、実際に［δ］のpulsesがなくなり［θ］になると
いうことはあるのだろうか30個のサンプルでは見つけることができなかっ
た　断定はできないが、我々の耳で認識するのが難しいだけで、発話者は有
声音として発音しているのであろう，
5．今後の課題
　データの数が少なかったので載せなかったが、［z］が［sJへ、［v］が［f」へなど、
有声音が無声音になる現象について調べてみたところ、ほとんどが有声音の
まま変化していなかった、f一音については、最後に［日がくる単語が［tslの
ように聞こえる現象を調査中である．formamに関して時間をかけて調べた
のだが、まだ音声データとの一致する事例が見つかっていない　formantと
口蓋、唇、舌の関係がわかれば、母音の視覚的判断は容易になるだろう一二
重母音や［w］や田の半母音の場合もpraatで調べ、共通性を見つけたい．今
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回praatを使って感じたことは、視覚的に音声を分析することがいかに困難
かということである．ニュース英語でもノイズや環境．音で昔声が濁るttまし
てや映画の台詞などは分析が難しいだろう．それでも、このソフトは可能性
の高いものであり、さらなる使い方を見つけていけるものだと思う．・
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